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 Исторически сложилось, что территория Беларуси является местом встречи 
западного и восточного христианства, православия и католичества. Вероятнее всего 
этот факт объясняет наличие у белорусов такого национального качества, как 
толерантность. Белорусов можно назвать самой толерантной нацией оценивая их 
отношение к различным национальностям и вероисповеданиям. Действительно на 
территории Беларуси живут рядом и прекрасно ладят между собой русские, украинцы, 
поляки, татары, евреи, а также представители разных конфессий: иудеи, мусульмане, 
православные, католики, протестанты. С одной стороны, этот факт можно оценить, как 
очень позитивный, учитывая количество «горячих точек» на карте мира, где причиной 
конфликта является принадлежность населения к разным вероисповеданиям. С другой 
стороны, излишняя толерантность белорусов приводит к распространению 
многочисленных деструктивных сект, которые прикрываются именем христианских 
церквей. Следует заметить, что причиной распространения сект является не только 
толерантность белорусов, но и исторически сложившаяся ситуация.  Семьдесят лет 
атеизации оставили свой след в мировоззрении людей. Утрачено понятие церкви, Бога, 
христианской морали, а также принадлежности к конфессии. Большая часть населения 
не может определенно сказать атеисты они или верующие, а называя себя верующими 
зачастую не имеет представления о символе веры, церковных таинствах и т. д. Очень 
часто называют себя верующими отдавая дань моде, либо же называют себя 
католиками или православными ссылаясь на свою национальность. Среди населения 
бытует мнение, что русский может быть только православным, а поляк только 
католиком. На улицах, в троллейбусах, при общении со знакомыми можно довольно 
часто услышать такие высказывания, как: «русская пасха», «польское рождество», 
«русская церковь», «польская вера». Эти высказывания свидетельствуют о проблеме 
определения принадлежности к национальности и конфессии, а также о 
взаимозаменяемости у населения таких понятий, как «национальность» и 
«вероисповедание». 
Причиной смешивания этих понятий у белорусов является не только семьдесят 
лет массового насаждения атеизма и борьбы с церковью, но также географические и 
исторические причины. Беларусь находится между Польшей и Россией, между 
территориями, где было принято и распространилось западное христианство и  
территориями, где было принято и распространилось византийское христианство. 
Белорусы не могут определенно отнести себя к какой-то одной конфессии, одни 
считают себя православными, другие католиками. В восточной части Беларуси 
проживает больше православных, эти территории ближе к России, в западной, которая 
ближе к Польше, больше католиков. Исторически сложилось, что Беларусь была в 
XVII-XVIII вв. частью Речи Посполитой, в XIII-IX вв. частью Российской империи, 
несомненно эти события и перемены в жизни белорусов оставили свой след на их 
мировоззрении и культуре. 
 Одной из исторических причин ошибочного понимания «национальности» и 
«вероисповедания» является способ оформления паспорта в Российской империи, где 
указывалось вероисповедание, а не национальность. Можно предположить, что 
характерным для менталитета наших предков словян было не столько важным знать 
национальность человека, сколько является он христианином или нет. Интерес к 
вероисповеданию обуславливался также фактом провозглашения православия 
государственной религией Российской империи. Это еще раз подтверждает уже 
бытующее мнение в народе, что русский человек может быть только православным. 
 Анализируя этот факт, следует отметить, что такое понимание православия, 
основывается на вере в особое предназначение русского народа в истории 
человечества. Это мышление нашло свое отображение в идее «третьего Рима». 
Возникла эта идея в середине XV века, в контексте эсхатологических ожиданий. 
Впервые Москва была названа «Третьим Римом» монахом Симеоном в пасхалиях 
изданных в 1495 г. Позже в XVI в. эту идею развил монах Елиозаровского монастыря 
старец Филофей в своем «Письме об астрологах». На основе этого послания 
составлялись поучения для русских  царей, подчеркивая особое мессианское 
предназначение русского народа в истории человечества. Далее эта идея появляется у 
таких русских писателей, поэтов, религиозных мыслителей, как Ф. Достоевского, А. 
Хомякова, В. Соловьева, Н. Бердяева, теоретиков русского символизма А. Белого и В. 
Иванова, богословов о. С. Булгакова, матушки Скобцовой. 
 Чувство мессианского предназначения всегда основывается на религии, чистоте 
веры, а также уверенности в покровительстве Всевышнего. Это чувство возникает в тех 
случаях, когда народ чувствует угнетение другого народа, находится в рабстве или 
подданстве. В случае с русским народом возникновение мессианства обусловлено 
длительным периодом татаро-монгольского ига на Руси. Чувство мессианского 
предназначения свойственно и полякам. Исторически возникновение этого чувства у 
польского народа обусловлено упадком Речи Посполитой «королевской» в середине 
XVII в., разделами Речи Посполитой в XVIII в. тремя европейскими государствами: 
Германией, Австрией, Россией и исчезновением Польши как государства с политической 
карты Европы. 
 Проявление этого чувства избранности можно заметить не только в 
исторических событиях, связанных с судьбой польского народа (оборона Ченстоховы 
от шведов в 1655 г., восстания 1831 и 1863 гг.), но прежде всего в творчестве польских 
писателей, поэтов, литературных критиков, которые в своих трудах отображали 
настроения простого населения. Эта идея нашла свое отображение в трудах польских 
критиков  
К. Бродзинского, М. Мохнацкого, в творчестве С. Жеромского («Попелы»), А. 
Мицкевича («Дзяды», «Ода к молодым», «Пан Тадэуш»), З. Красинского («Не – 
Божественная комедия», «Заря»), Э. Ожешко (Gloria victis), в поэзии Ю. Словацкого, Ц. 
Норвида,  
М. Конопницкой. 
 Беларусь является местом соприкосновения культур и традиций польского и 
русского народов, у обоих народов присутствует чувство мессианизма. С одной 
стороны, это объясняет факт распространения на Беларуси православия и католичества, 
так как она находится между двумя сильными религиозными центрами, между 
православной Россией и католической Польшей. С другой стороны, это объясняет факт 
взаимозаменяемости у белорусов таких понятий, как «национальность» и 
«вероисповедания», поскольку православие всегда ассоциируется с соседями с востока, 
с Россией, а католичество с соседями с запада, с Польшей. 
 Подводя итоги следует отметить, что причиной взаимозаменяемости в 
менталитете у белорусов понятий «национальности» и «вероисповедания» являются не 
только «религиозная» безграмотность и экзистенциальная потерянность современных 
белорусов, но также географическое положение Беларуси, исторические события, 
связанные с судьбой белорусского народа и его ближайших соседей: русских и 
поляков.  
 
